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Opinnäytetyöni on toteutettu yhteistyönä 
helsinkiläisen teeyrityksen, Théhuoneen 
kanssa.  Suunnittelutyön kohteena on pre-
mium-pakkaussarja Théhuoneen omille 
teelaaduille. Tuotteita tullaan myymään 
Théhuoneessa ja verkkokaupassa, Spa- ja 
kauneushoitoloissa sekä pienissä erikoisliik-
keissä.
Suunnittelutyöhöni kuuluvat taustatyö, 
pakkausrakenteen suunnittelu ja pakkauk-
sen graafisen ilmeen tekeminen. Pakkauksia 
tulee yhteensä kahdeksan ja ne noudatta-
vat keskenään samaa rakennetta. Graafinen 
suunnittelu erottaa teelaadut toisistaan. 
Suunnittelutyöni tueksi olen tutkinut 
pakkauksen merkitystä brändille ja pereh-
tynyt Théhuoneen brändin arvoihin sekä 
visuaalisuuteen. Lisäksi olen tutustunut 
syvemmin teen maailmaan ja kartoittanut 
Théhuoneen kilpailijat Helsingissä. 
  
I made my thesis in collaboration with Thé-
huone, a small tea company from Helsinki. 
The design assignement is a premium pac-
kage set for the teas of Théhuone. The pro-
ducts will be sold in Théhuone and the web 
store as well as in beauty salons and small 
boutiques. 
My work consists of background re-
search, structural design and graphic design. 
There will be eight packages in total and 
they follow the same structure. Graphic de-
sign separates the different teas from each 
other.
To support my design I have researched 
the significance of packaging for brands and 
the values and the visual side of Théhuone. 
Also I have gotten myself deeper into the 





●  brändi + pakkaus
●  packaging design
●  premium package
●  tea
●  brand + package
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1 . 2  T U T K I M U SA S E T E L M A
JA  M E N E T E L M ÄT
Ennen kuin ehdin tarkemmin miettiä, millaisen 
opinnäytetyön haluaisin tehdä, täydellinen ai-
he aukeni minulle työpaikkani kautta. Olen jo 
muutaman vuoden työskennellyt opintojeni 
ohella  Helsingissä sijaitsevassa Théhuonees-
sa, joka on teekulttuuriin erikoistunut tee-
kauppa ja teehuone. Suuren kysynnän vuoksi 
yritys halusi tuoda pakkausvalikoimaansa jo-
tain uutta, joten tehtäväkseni määräytyi suun-
nitella Théhuoneelle oma premium-pakkaus-
sarja. 
Innostuin annetusta briefistä saman tien, 
koska saisin hyödyntää kaikkea kolmen vuo-
den aikana oppimaani osaamista pakkaus-
muotoilusta ja graafisesta suunnittelusta. Lisä-
motivaatiota projektiin toi oikean asiakkaan 
kanssa työskentely ja suunnittelemani tuot-
teet, jotka lanseerattaisiin lähitulevaisuudessa 
markkinoille. Kaiken tämän lisäksi saisin vielä 
työskennellä teen kanssa, joka on jo vuosia ol-
lut intohimoni.
Minulle tärkeää opinnäytetyön toteuttami-
sessa on käyttää hyväksi oppimiani suunnitte-
lijan taitoja, tehdä selkeä ja johdonmukainen 
kokonaisuus koko prosessista sekä toteuttaa 
asiakkaan asettamat tavoitteet. Toimeksianto-
ni on kokonaisuudessaan erittäin mielenkiin-
toinen ja aihe on lähellä sydäntäni, joten pro-
jekti tuntuu innostavalta ja samalla tarpeeksi 
haastavalta. 
Opinnäytetyöni tietoperusta pohjustaa suun-
nittelutyötäni. Alussa perehdyn pakkauksen 
merkitykseen brändin identiteetille sekä sen 
viehätysvoimaan markkinoilla. Premium pak-
kauksen muotoilu ja tee kuuluvat myös olen-
naisena osana projektiini. Tiedonhankinta-
menetelminä käytän pakkausmuotoiluun ja 
teehen liittyvää kirjallisuutta, digitaalisia läh-
teitä sekä haastatteluja. 
Suunnitteluosuudessa keskityn konseptien 
tekemiseen ja mielikuvien luomiseen pakka-
usmuotoilun avulla. Rakenteessa huomioin 
hyllyjen mitoituksen ja elintarvikepakkausten 
vaatimukset. Lopuksi esittelen valmiin tuotok-
sen ja arvioin työni onnistumista. 
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Kuva 3: Tutkimustyötä, Venla Haverinen 2016 
2 . 1  B R Ä N D I  JA 
PA K K AU K S E N  M E R K I T Y S
Brändäys on kasvanut tärkeimmäksi markki-
noinnin välineeksi ja pakkaus sen merkittä-
vimmäksi osaksi. Pakkaus toimii brändin kol-
miulotteisena mainoksena ja se on suuressa 
roolissa brändikokemuksen luomisessa. Pak-
kaus niin sanotusti johtaa brändiä ja houkut-
telee potentiaalisen kuluttajan myymälässä 
suoraan brändin luo. (DuPuis & Silva 2008, 10) 
Brändäys on tarina ja pakkaus on kulutta-
jan kokemus siitä tarinasta. Jokainen brändi 
tekee asiakkaalleen houkuttelevan ja uniikin 
lupauksen, jonka avulla tietty kohderyhmä 
haltioituu brändistä.  Brändin arvot viestivät 
omasta persoonallisuudestaan ja uskollisuu-
desta tiettyjä asioita kohtaan. 
Brändin ydin on sen sydän ja sielu eli identi-
teetin ja arvojen kokonaisuus. Brändillä on ri-
kas, tavoitteellinen, laajennettavissa oleva ja 
moniulotteinen luonne, joka kulkeutuu kulut-
tajalle tuotteen kautta. Brändin asemointi on 
paikka, jossa se asettuu kilpailijoidensa kanssa 
samaan ympäristöön ja kommunikoi asiakkaan 
kanssa kaupan hyllyltä. Tämä markkinapaikka 
on asiakkaan viimeinen kosketuspiste brändin 
kanssa ennen ostopäätöksen tekemistä. (Du-
Puis & Silva 2008, 46-53)
Pakkaus tuo suoraan kuluttajalle brändin 
idean. Se kertoo brändin tarinan ja luo argu-
mentteja sekä lupauksia, jotta se voittaisi ku-
luttajan luottamuksen puolelleen. Pakkaus 
toimii huomion herättäjänä sekavalla kaupan 
hyllyllä ja vetää huomion itseensä vaikutta-
vammalla olemuksella kuin kilpailijansa. Pak-
kauksesta syntyvä tunne ja brändimielikuva 
toimivat ostopäätöksen motivaattoreina. Hy-
vä pakkaus viestii selkeää ja olennaista infor-
maatiota, jonka kuluttajan on helppo omaksua 
nopeallakin vilkaisulla. (DuPuis & Silva 2008, 
16-25)
Kuva 4: Fazerin pakkauksissa on tunnistettava sininen väri, Fazer 
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2 . 2  PA K K AU K S E N
V E TOVO I M A
Tupaten täydellä kaupan hyllyllä pakkaus toi-
mii hiljaisen myyjän roolissa. Hyvin erottuva 
pakkaus ei tarvitse huutavaa graafista ilmettä 
tai shokki-värejä erottuakseen massasta. Hy-
vin suunniteltu ja brändätty pakkaus puhuu 
asiakkaalleen tunteella ja persoonallisuudella, 
joka tuntuu kyseisestä kohderyhmästä tutta-
valliselta ja turvalliselta. Ihmiset kallistuvat 
tiettyjä brändejä kohti samalla tavalla kuin he 
valitsisivat ystäviä. Brändien pelkkä kaunis ul-
konäkö ei riitä, vaan kosketus kuluttajaan pitää 
tapahtua emotionaalisella ja analyyttisellä ta-
solla. (DuPuis & Silva 2008, 44)
Pakkaukset kulkeutuvat kaupan hyllyltä 
ostajan tunteisiin, aivoihin ja aisteihin. Ensim-
mäisenä kuluttaja muistaa pakkauksesta värin, 
toisena muodon ja rakenteen ja kolmantena 
brändin logon. Aivomme jakautuvat kahteen 
ryhmään: vasen aivopuolisko keskittyy sanoi-
hin ja oikea puoli kuvallisiin ilmaisuihin. Vasen 
puoli pohtii järkeviä ja analyyttisiä kysymyk-
siä. Se etsii mekaanisesti askel kerrallaan vas-
tauksia ja selityksiä tuotteen loogisuudesta, 
hyödyllisyydestä ja käytännöllisyydestä. Oikea 
aivopuolisko käyttäytyy spontaanisti ja koko-
naisvaltaisesti nojaten tunteisiin ja visuaali-
sesti kiehtoviin elementteihin. Onnistuneessa 
pakkauksessa näkyy sekä vasemman puolen 
strateginen että oikean puolen luova ulottu-
vuus. Se vetoaa suoraan kuluttajan aisteihin ja 
yhdistää kohderyhmänsä yhteisöksi.  (DuPuis 
& Silva 2008, 25-34) 
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ja hyödyllisyyteen sekä 
infortmaation saamiseen. 





typografiaan ja grafiikkaan. 
Tunnustelee miltä pakkaus 
tuntuu kädessä ja haaveilee 
mielikuvista, joita tuotteen 
käyttäminen aiheuttaa.






luova, tunteellinen, valikoiva, 
kokonaisvaltainen, 
innovatiivinen
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2 . 3  P R E M I U M -
PA K K AU K S E T
Ylelliset tuotteet näyttävät laatunsa usein pak-
kausten avulla. Pakkaukset edustavat hienos-
tuneesti tuotteen esteettisiä arvoja ja ne ovat 
valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. 
Yhden muotoilun perusperiaatteen mukaan 
pakkauksen tulee olla suoraan heijastettavis-
sa tuotteeseen. Jos kyseessä siis on laadukas 
luksus-tuote, sen pakkauksen tulee kantaa it-
seään yhtä arvokkaasti. 
Tietyt tuotteet edustavat tiettyjä piirtei-
tä tai toiveita ja saavuttavat sitä kautta oman 
merkityksensä. Esimerkiksi Chanelin hajuvesi 
assosioidaan varakkuuteen, hohdokkuuteen, 
tyyliin ja luksukseen. Luksus-tuotteen luomi-
seen ei aina vaadita eksoottisia pakkausma-
teriaaleja vaan tuotteen arvokkuus voi ilmetä 
myös hyvin brändätyn pakkauksen kautta. Täs-
tä johtuen luksus-tuotteen vaatimukset pysty-
tään täyttämään brändäyksellä muuttamatta 
juurikaan sisällä olevaa tuotetta. (Ambrose & 
Harris 2011, 44)
Materiaalivalintojen lisäksi pakkauksen 
arvokkuutta lisäävät esimerkiksi pakkauksen 
muoto, avaus- ja sulkumekanismit, kohoku-
viointi, taidokas graafinen suunnittelu sekä 
grafiikoiden ”folioiminen”.
Kuva 6: Chanelin hajuvesipakkaus, 
Journaldesfemmes 
Kuva 7: Artless Inc. & kuva 8: Michelitsch, Verena
Luksus tunnelman luomista materiaalin ja typografian avulla
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Muotoiluprosessi koostuu monesta vaiheesta 
ja osa-alueesta. Suunnittelun apuna käytin alla 
näkyvää Packaging Design Workbookista löy-
tämääni kaaviota, joka jakaa muotoiluproses-
sin selkeisiin osiin. 
(DuPuis & Silva 2008, 76)
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Kuva 9:  Teen valmistamista, WIX 
3 . 1  T E E
 “ Tee on keksitty hiljaisia seu-
roja, samoin kuin viini melui-
sia juhlia varten. Teessä on 
itsessään jotain, joka johtaa 
meidät rauhallisen mietiske-
lyn maailmaan. Tee on maal-
lisen puhtauden symboli.”
Tee oli aluksi lääkettä ja kasvoi virvokkeeksi. 
Teen juuret ulottuvat 2500 vuoden päähän, 
jolloin huomattiin kasvin terveydelliset vaiku-
tukset. Teetä viljellään yli 40 maassa ja se on 
veden jälkeen toiseksi suosituin juoma maa-
ilmassa. Aasiassa teen nauttimisesta kehittyi 
oma taiteenlajinsa ja teekulttuurista muodos-
tui kokonainen maailma, johon seremoniat, 
keramiikka ja perinteet antoivat oman lisänsä. 
(Nihtinen 2008, 9-18)
Teen historia voidaan karkeasti jakaa kol-
meen vaiheeseen: keitetty tee, vispattu tee ja 
haudutettu tee. Kuulumme nykyään viimeksi 
mainittuun koulukuntaan, joka viittaa tämän 
aikakauden henkeen hoitaa asiat mahdol-
lisimman nopeasti ja tehokkaasti. Tee levi-
si Eurooppaan 1600- luvulla, jolloin otimme 
sen osaksi omaa kulttuuriamme. Aasialaisten 
syventyessä teen juomisen ohella myös hen-
kisen puolen hyvinvointiin, eurooppalaiset 
keskittyvät seurallisiin iltapäivän teehetkiin. 
(Okakura 1906, 15-27)
Lin Jutang, Maallinen onni (suom. Sakari Saarikivi) 
(Arstila 2011, 11)
Kuva 10: Teeviljelmällä Intiassa, Venla Haverinen 2014
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3 . 2  T E E L A A D U I S TA
Kaikki teet saavat alkunsa teepensaasta tai 
puusta nimeltä kiinankamelia, Camellia Sinen-
sis, tai vastaavanlaisesta Assamica-lajikkees-
ta. Eri teet voidaan jakaa pääryhmiin niiden 
valmistustapojen mukaan. Pääryhmien alala-
jikkeilla on laatuluokitukset, jotka määräävät 
teen hinnan. Laatuun vaikuttavat teepensaan 
kasvupaikka, lehtien sijainti pensaassa, niiden 
koko ja määrä sekä valmistusprosessi. 
Teekasvista tehdyn teen lisäksi luokittelemme 
myös yrttihaudukkeet, rooiboksen sekä maten 
teiden joukkoon. Eri teihin ja haudukkeisiin li-
sätään usein myös muita ainesosia, esimerkik-
si marjoja, hedelmänpaloja, kukkia tai yrttejä. 
Yksi tällaisista maustesekoituksista on kuu-
luisa musta Earl Grey tee, jonka maku perus-
tuu bergamotti öljyn käyttöön. (Arstila 2011, 
19,145,177)
VA L K O I N E N 
T E E
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● poimitaan kerran 
vuodessa, joten arvokasta
● keräämisen jälkeen lehdet 
kuivuvat ja lakastuvat 
luonnollisesti
 ● vähiten käsitelty tee, 
joten runsas vitamiini- ja 
antioksidanttipitoisuus
● poimitaan kerran 
vuodessa, joten arvokasta
● keräämisen jälkeen lehdet 
paahdetaan kevyesti ja 
kääritään paperiin
 ● vähän käsitelty tee, 
joten runsas vitamiini-ja 
antioksidantti pitoisuus
● maailman vanhin ja 
yleisin tee
● keräämisen jälkeen lehdet 
höyrytetään tai paahdetaan 
ja kuivataan





● lehdet poimitaan vasta, 
kun ne ovat kasvaneet 
täyteen kokoonsa, jonka 
jälkeen lehdet rullataan
● hapetusprosessi 
keskeytetään, joten oolong 
on vihreän ja mustan teen 
välillä oleva “sinivihreä” tee




● aromit säilyvät pitkiä 
aikoja
● kofeiinipitoinen tee
● kiinalaisen lääketieteen 
rohto
● pu’erh teellä on oma 
vuosiensa mittainen 
kypsymisprosessi







● edistää aineenvaihduntaa 
ja vatsan hyvinvointia
● yerba maté = orjanlaakeri 





● sisältää runsaasti 
vitamiineja, mineraaleja ja 
antioksidantteja
● lisää elimistön 
vastustuskykyä ja stimuloi 
keskushermostoa
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”Teen juonnin päänautinto 
on siinä, että osaa antaa ar-
voa teen värille, tuoksulle ja 
aromille. Teen valmistuksen 
tärkeimmät seikat ovat hie-
nous, kuivuus ja puhtaus.”
Lin Jutang (suom. Sakari Saarikivi) (Arstila 2011, 164)
Tee on ennen kaikkea nautintoaine, jonka 
suosio perustuu sen tuottamaan henkiseen, 
aistilliseen ja ruumiilliseen mielihyvään. Jo 
hyvin varhain havaittiin teen tuottavan muu-
takin kuin hyvää mieltä ja jo 200-luvulla kuu-
luisa taolainen lääkäri Hua Tuo kirjoitti teen 
karkottavan janon, edistävän ruoansulatusta, 
parantavan sairauksia, nopeuttavan ajattelua, 
rauhoittavan mielen ja raikastavan suun. Tees-
tä on tunnistettu noin 500 eri ainesosaa, joista 
huomio kiinnittyy erityisesti flavonoideihin, 
C-vitamiiniin, magnesiumiin, kaliumiin, fluo-
riin sekä kofeiiniin. (Nihtinen 2008, 293-294)
”Teeismiksi” kutsuttu filosofinen suunta-
us teroittaa mielen puhtautta ja harmoniaa, 
keskinäisen ihmisrakkauden mysteeriä sekä 
tunnetta yhteiskunnallisen järjestyksen ro-
manttisuudesta. Okakuran mukaan teen val-
mistuksessa kauneus on aina läsnä. Teelehtien 
erityispiirre on sopusointu veden ja kuumuu-
den kanssa, perimässä olevat muistot sekä ta-
pa kertoa tarina. (Okakura  1906, 27)
Tee on kaikin puolin visuaalinen juoma. 
Kuivat ja kosteat teelehdet, käsin maalatut 
posliiniset ja valurautaiset teeastiat, teen väri 
lasisissa pannuissa sekä kauniit teeviljelmät ja 
pensaat sumuisilla vuoren rinteillä herättävät 
paljon mielikuvia. Kaiken silmällä nähtävän 
kauneuden lisäksi teehen liittyy voimakkaasti 
myös erilaiset tuoksut ja maut. (Arstila 2011, 
57)
3 . 4  T E E N  PA K K A A M I N E N
Tee on elintarvike, joten teelehtien säilymi-
seen vaikuttaa suuresti oikeanlainen pakkaa-
minen. Väärin pakattuna teen aromit haihtu-
vat nopeasti ja juomasta tulee mautonta. Teen 
säilymiseen vaikuttavat olennaisesti ilma, va-
lo, lämpö ja kosteus. 
Liian korkea lämpötila tai kosteus edistävät 
teen vanhenemista. Tästä syystä kaikkein hie-
nolehtisimpiä vihreitä teitä suositellaan pitä-
mään jääkaapissa tai jopa pakkasessa. Yleen-
sä teelle paras säilytysympäristö on kuitenkin 
kuiva ja viileä tila. 
Happi aiheuttaa teelehdissä kemiallisia re-
aktioita, jotka johtavat teen väljähtymiseen. 
Ainoastaan pu’erh teelaadut hyötyvät hapen 
saannista, jonka vuoksi pu’erh teetä kypsy-
tetään vuosikausia. Ilman tavoin myös valon 
saanti häivyttää teen aromeita, joten läpinä-
kyvät astiat ja pussit ovat huono vaihtoehto 
teen säilyttämiseen. Ilmatiiviit metallipussit 
tai purkit estävät hapen ja valon pääsyn tee-
hen ja ovat tästä syystä parhaimmat vaihtoeh-
dot teen säilytykseen. (Arstila 2011, 167-169)
Kuva 11: Japanilaista matcha-teetä,
coffeebeandirectblog 
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Kuva 12: Vihreää teetä, Elina Johanna 2014 
4 . 1  T H É H U O N E
Vuonna 2005 perustettu Théhuone on Suo-
messa nykyisin toimivista teehuoneista ja tee-
kaupoista vanhin. Sen valikoimissa on yli 300 
irtoteelaatua. Oman maahantuonnin kautta 
Théhuone tarjoaa asiakkailleen korkealaatuis-
ta teetä kaikista teetä tuottavista maista ym-
päri maailmaa. Sana ”thé” on ranskaa ja tar-
koittaa teetä. Teehuone on kahvilan tapainen 
tila, jossa on mahdollisuus juoda mitä tahansa 
hyllyiltä löytyvää teetä paikan päällä keksin tai 
pikkusuolaisen kera. 
Yrityksen perustajia ovat sisarukset Nina 
ja Nea Lindgrén, jotka haluavat ensisijaisesti 
panostaa teen laadukkuuteen ja tuoreuteen. 
Nina Lindgrén kuvaileekin yrityksen alkutai-
valta näin: ”Kerran kevättalvella vuosia sitten 
lähdin etsimään täyteläistä vihreää teetä, en 
löytänyt etsimääni, löysin jotain aivan muuta. 
Sain idean teekaupasta, jossa olisi aina tarjolla 
tuoretta teetä.”  (http://www.thehuone.com/)
Helsingissä Eerikinkadulla sekä Tapiolassa 
kauppakeskus Ainoassa sijaitsevien liikkeiden 
lisäksi Théhuoneella on verkkokauppa, joka 
mahdollistaa teen postittamisen pääkaupun-
kiseudun ulkopuolelle. Théhuoneen teetä tar-
joillaan myös lukuisissa Helsingin kahviloissa, 
joten yrityksen tunnettavuus kasvaa jatkuvasti. 
Kuvat 13 & 14: Eerikinkatu 10, Elina Johanna 2014
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4 . 2  T U N N E L M A  JA  A R VOT
”Oi mikä ihana tuoksu!” kuuluu päivän aika-
na monen asiakkaan suusta, kun he astuvat 
sisälle Théhuoneeseen. Valkoiset hyllyt ovat 
täynnä monta kiloa painavia teesäkkejä, jotka 
tarjoavat mitä ihmeellisimpiä tuoksu- ja maku-
elämyksiä kaikille kävijöille. Ensisijainen tavoi-
te jokaisen asiakkaan kohdalla on täydellisen 
teen löytäminen. Teesäkkejä nuuhkitaan ja 
teelaaduista keskustellaan, kunnes sopiva tee 
löytyy. Asiakkaiden ja työntekijöiden yhteinen 
intohimo teetä kohtaan saa usein aikaan pitkiä 
juttutuokioita ja monet asiakkaat tulevatkin 
liikkeeseen kuin ystävän tai tuttavan luokse. 
Liikkeessä ei ole musiikkia, joten aamupäivän 
rauhassa kuuluu vain hiljainen vedenkeitti-
mien surina ja iltapäivän saapuessa kupliva 
puheensorina täyttää koko tilan.
Théhuoneen nettisivuilla (http://www.the-
huone.com) kuvaillaan yritystä seuraavasti: 
“Théhuone on skandinaavisen raikas ja asia-
kaslähtöinen teekauppa, jossa haluamme pal-
vella asiakkaitamme hyvin ja vastata heidän 
tärkeisiin kysymyksiinsä sekä löytää heille oi-
keat teet oikeisiin hetkiin. Hyllyillemme pääs-
seet teet ovat ansainneet paikkansa. Etsimme 
jatkuvasti uusia kiinnostavia teelaatuja, joita 
voimme tarjota sinulle maisteltavaksi.” 
Asiakaslähtöisen palvelun tärkeänä osana 
on parhaan laadun tarjoaminen. Uuden teelä-
hetyksen saapuessa teet maistetaan ja laatu 
tarkistetaan. Jos tee ei yllä edellisvuoden sa-
don tasolle, tee palautetaan. Myös teehuo-
neessa tarjoiltavan teen tulee olla aina yhtä 
hyvää. Teen valmistamisen jälkeen työntekijän 
tulee maistaa teetä ennen asiakkaalle viemis-
tä. Se on ainoa tapa varmistaa täydellinen ma-
kuelämys. 
Kuvat 15 & 16: Théhuoneen tunnelmia, Elina Johanna 2014
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4 . 3  V I S UA A L I N E N  I L M E
”Tunnen värit ja maut. Mieli-
kuvituksemme on täynnä nii-
tä. Aistimme turtuvat ellem-
me pidä niistä huolta. Teen 
maailma on loputon mutta 
ei mahdoton. Tutustuminen 
kannattaa aloittaa oman 
teen löytämisellä. Makujen 
vivahteet oppii tunnistamaan 
vähitellen. Toimme siskoni 
Ninan kanssa teen Helsinkiin, 
mutta se oli vasta ensi askel.”
- Nea Lindgrén
Lattiasta kattoon ulottuvat valkoiset hyllyt, pui-
set pyykkipojat vaaleissa teesäkeissä, tummat 
täyspuiset pöydät, oljista punottu tatami, har-
maan vihreä seinä ja pehmeä valaistus - Thé-
huoneen visuaalinen ilme viestii tyylikkäästi 
maanläheistä puhtautta ja raikkautta. Lasisista 
pannuista tarjoiltu tee pääsee oikeuksiinsa, 
kun sen väri nousee esille muuten vaaleasta 
tilasta. Liikkeen linjat ovat selkeitä ja tila on 
kaikin puolin ”zen”. 
Kirja Teestä kirjassaan Okakura (1906, 34) 
kuvailee perinteistä teehuonetta yksinkertai-
seksi ja vaatimattomaksi rauhan tyyssijaksi, 
jonka rakentamiseen käytettyjen materiaalien 
on tarkoitus viitata hienostuneeseen köyhyy-
teen. Kaikki elementit teehuoneessa on kui-
tenkin syvällisen taiteellisen pohdinnan tulos-
ta ja yksityiskohdat on huolella suunniteltuja. 
Théhuoneen sisustus on saanut vaikutteita 
tällaisesta vanhasta perinteisestä koruttomas-
ta teehuoneesta. 
Kuva 17: Elina Johanna 2015
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L O G O : T U N N U S : S L O G A N :
”  T E E TÄ 
M A A I L M A N 
H U I P U I LTA”
Brändillä on selkeä tekstilogo ja sen tunnus 
on kiemurainen kuvio vaaleanpunaisella tai 
vaaleanvihreällä taustalla. Pakkaukset ovat 
tummanruskeita teepusseja, joihin liimataan 
oston yhteydessä personoitu etiketti. Etiketis-
sä on teen nimi, kuvailu sekä haudutusohjeet. 
Visuaalinen tyyli on puhdas ja ajaton.
Nettisivuilla käytetty kuvamateriaali on 
vaaleaa ja kaunista. Tuotekuvat ovat kaikessa 
yksinkertaisuudessaan selkeitä ja laadukkaita 
ja tunnelmakuvat ovat herkkiä ja puhtaita. So-
siaalisessa mediassa käytetyt kuvat ja ilmaisut 
taas kuvaavat arkipäiväisemmin teekaupan 
tunnelmia. 
t h é h u o n e
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4 . 4  A S I A K K A AT
Théhuoneen asiakkaat koostuvat kaikista tees-
tä nauttivista ihmisistä, pääasiassa 20-60-vuo-
tiaista suomalaisista. Päivittäin liikkeessä 
käyvät niin kanta-asiakkaat ja turistit kuin sa-
tunnaiset kävijätkin. ”Teeihmiset” ovat  lähes 
aina samanhenkisiä ihmisiä, jotka nauttivat 
vapaa-ajan pitkistä teehetkistä ja rupattelevat 
keskenään teekupposten äärellä. Asiakasjou-
kosta löytyy kaikenlaisia maistelijoita: niitä, 
jotka haluavat samaa suosikkiteetään kilokau-
palla, tuoreiden hienojen teiden rakastajia, 
rauhoittavien teitten nauttijoita, hedelmäisten 
sekoitusten ihastelijoita ja kaikkea siltä väliltä.
Päivittäisten asiakkaiden lisäksi Théhuone 
tekee yhteistyötä helsinkiläisen kahvipaahti-
mon Kaffa Roasteryn kanssa, joka jälleenmyy 
Théhuoneen teetä useille kahviloille ja ravin-
toloille. Monet pienet kahvilat ja lounaspaikat 
hakevat myös Théhuoneelta teevalikoimansa. 
Asiakkaita siis löytyy myös kaupan ulkopuolelta. 
Opinnäytetyö-projektini kohderyhmänä 
toimivat kaikki Théhuoneen nykyiset ja tulevat 
asiakkaat. Uusia tuotteita tullaan myymään 
molemmissa Théhuoneissa ja verkkokaupas-
sa, Spa- ja kauneushoitoloissa sekä pienissä 
erikoisliikkeissä. 
T H É H U O N E E N
 PA LV E L U KO K E M U K S E N 
KO S K E T U S P I S T E E T
●  nettisivut ja verkkokauppa
●  kahvilat ja ravintolat
●  asiakkaat ja työntekijät
●  sosiaalinen media
●  messut ja ruokatapahtumat
Kuva 18: Tyttöjä Théhuoneessa, Venla Haverinen 2014
Théhuoneen teetä voi nauttia monissa Helsingin kahviloissa, 
esimerkiksi La Torrefazionessa ja  Ipi Kulmakuppilassa, 
kuva 19: flickr & kuva 20: dogdesign
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T E E M A R K K I N O I D E N
N Y K Y T I L A N N E
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Kuva 21: Kuuluisa teehuone Pariisissa, Venla Haverinen 2015
5 . 1  K I L PA I L I JAT  JA 
K I L PA I L I J O I D E N 
PA K K AU K S E T
T H E  O U N C E
Théhuoneella on Helsingissä viisi kilpailevaa 
teeyritystä. Kaikki yritykset myyvät pääasiassa 
irtoteetä grammahinnoilla. Tein kilpailijakar-
toituksen käymällä kaikissa kyseisissä liikkeissä 
ja kirjasin ylös oman kokemukseni perusteella 
havaitsemani plussat ja miinukset jokaisesta 
paikasta. Lisäksi tutkin teekauppojen pakka-
usvalikoimaa ja ostin neljästä paikasta teetä. 
Erikoisliikkeiden lisäksi kilpailijoita ovat myös 
pienten luontaistuotekauppojen teevalikoi-
mat, jotka koostuvat valtaosin ulkomaalaisista 
brändeistä. 
The Ounce on venäläinen irtoteen ja kahvin 
tukkukauppa sekä jälleenmyyjä. Yritys on pe-
rustettu vuonna 2002 Pietariin, jolloin se toimi 
yksittäisenä teen ja kahvin asiantuntija putiik-
kina. Hyvälaatuiset tuotteet sekä omaleimai-
nen brändäys loi paljon asiakassuhteita ja 
mahdollisti teekaupan laajenemisen Mosko-
vaan. Naapurimaissa The Ounce on käyttä-
nyt franchising-systeemiä, joten tällä hetkellä 
Venäjällä ja sen naapurimaissa on jo yli sata 
The Ounce liikettä, joissa myydään irtoteetä, 
kahvia ja teetarvikkeita. Inna Dalem toi The 
Ouncen Helsinkiin vuonna 2009. 
(www.chay.info/eng/)
+ laaja valikoima teetä
+ omaleimainen venäläinen tyyli
+ etiketti kirjoitetaan mustekynällä
+ kaksi liikettä Helsingissä
- teetä säilytetään lasipurkeissa 
- teepakkauksessa ei lue haudutusohjeita
- myyjien tuotetietous keskinkertaista
- liikkeessä liian hämärä valaistus
- lahjapakkausten ja grammahinnoilla myytä-
vien teepussien visuaalinen ilme on ristiriidas-
sa keskenään
Fredrikinkatu 55
Kuvat 22-25: The Ounce teekaupassa, Venla Haverinen 2016
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T E E M A A C H AYA
Teehuone TeeMaa on erikoistunut kiinalaiseen 
teehen ja teehuoneessa on myös nähtävis-
sä taidetta. TeeMaa myy myös helsinkiläisen 
123TEA yrityksen teetä, jotka ovat irtoteese-
koituksia Pohjoismaille ominaisilla mausteilla.
+ teen nuuhkimisastiat




Chaya on pieni teekauppa kauppakeskus 
Kluuvissa, joka on erikoistunut Itä-Aasian eli 
Kiinan, Taiwanin, Japanin ja Korean teehen. 
Teelaatuja löytyy yli 200 ja yrityksen laajasta 
verkkokaupasta löytyvät samat tuotteet. Li-
säksi kaupassa myydään teevälineistöä. Tee-









- lasiset teepullot näyttävät lääkepulloilta
Annankatu 19 Aleksanterinkatu 9
Kuvat 26 & 27: Teemaassa, Venla Haverinen 2016
Kuvat 28 & 29: Chaya, Venla Haverinen 2016
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D E M M E R S
Demmers on itävaltalainen teehuone ja tee-
kauppa, joka on erikoistunut irtoteehen ja 
teetarvikkeisiin. Ensimmäinen liike perustet-
tiin Wieniin vuonna 1981, jonka jälkeen tun-
nistettava teebrändi levisi nopeasti myös naa-
purimaihin. Nykyään Demmers teehuoneita 
on yli kolmekymmentä seitsemässä eri maas-
sa. Demmers edustaa perinteistä itävaltalaista 
teekulttuuria. Helsinkiin teehuone perustet-
tiin vuonna 2010. (www.demmer.fi)
+ asiakaspalvelu ja teetuntemus
+ laaja valikoima
+ tunnistettava itävaltalaistyylinen brändäys
+ omat lahjapakkaukset ja teetarvikkeet
-  liike ahdettu täyteen kaikenlaista tavaraa
- lahjapakkausten tyyli ristiriidassa muiden 
pakkausten kanssa
Annankatu 13
Kuvat 30-33: Demmers, Venla Haverinen 2016
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T E E H E L M I L U O M U -  JA 
T E R V E Y S K AU PAT
Tee- ja kahvihuone Helmi on toiminut Vanhan 
Porvoon ytimessä jo vuodesta 1983 tarjoillen 
asiakkailleen kahvia, haudutettua teetä sekä 
leivonnaisia. Vuonna 2013 yritys perusti Hel-
singin Kruunuhakaan Teehelmi-teekaupan, 
jossa myydään pääasiassa irtoteetä. Valikoi-
massa on n. 150 teelaatua. Verkkokaupassa 
sekä myymälässä on tarjolla Tukholman The 
Tea Centre of Stockholmin sekä Pariisin Geor-
ge Cannonin teetä ja muita teetarvikkeita. (ht-
tp://www.teehelmi.fi)
+ myyjän teetuntemus
+ paljon teetarvikkeita ja erilaisia pakkauksia
+ pienvalmistajien makeisia myös myynnissä 
söpöissä pakkauksissa
+ valikoimassa omia teesekoituksia
+ paikan päällä voi nauttia teetä ja kakkua
- oma brändi sekoittuu Pariisin ja Tukholman 
teehuoneiden ilmeisiin
- kiireinen palvelu, vaikka ei ollut jonoa
- vanhanaikainen sisustus
Teehuoneiden ja teekauppojen lisäksi pienten 
luomu- ja terveyskauppojen hyllyillä myydään 
maailmanlaajuisten yritysten teetä tunnis-
tettavissa pakkauksissaan. Liikkeissä vierail-
lessani huomioni kiinnittyi Pukka- ja Clipper 
brändeihin, jotka vievät suurimman hyllytilan 
näyttävillä pakkauksillaan. Molemmat yrityk-
set ovat englantilaisia ja myyvät ainoastaan 
luonnonmukaisesti viljeltyä teetä. 
Liisankatu 25
Kuvat 34 & 35: Teehelmi, 
Venla Haverinen 2016
Kuva 36: Pukka ja Clipper,
Venla Haverinen 2016
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5 . 2  T H É H U O N E E N 
V E TOVO I M AT E K I JÄT
5 . 3  T H É H U O N E E N  N Y K Y I -
S E T  PA K K AU K S E T  JA 
K E H I T Y S TA R P E E T
+ asiantunteva palvelu
+ laaja valikoima, n. 400 laatua
+ valikoimassa myös arvokkaat huippulaatu-
    iset oolongit ja vihreät teet
+ selkeä brändäys ja omaleimainen tyyli
+ raikas mielikuva
+ Suomen vanhin teekauppa tällä hetkellä
   toimivista liikkeistä
+ monta vuotta kestäneet asiakassuhteet ->
   luottamus
+ sopimukset kahviloiden ja ravintoloiden
   kanssa -> näkyvyys Helsingissä
+ tuoreet tuotteet
+ edelläkävijä
Théhuoneella pakataan isoista metallipurkeis-
ta tai valkoisista teesäkeistä irtoteetä gramma-
hinnoilla pienempiin ruskeisiin tai metallisiin 
pusseihin. Jokaisella teellä on oma tarrapintai-
nen etikettinsä, joka liimataan erikseen oston 
yhteydessä.  Eri teitten grammahinnat vaihte-
levat teen laadun mukaan. 
Omien pussien lisäksi kaupassa myydään 
Etelä-Amerikan Maté-teetä edullisemmissa 
500 g pakkauksissa, oolong-teitä tyhjiöpaka-
tuissa pusseissa sekä japanilaisia arvokkaita 
vihreitä teitä ilmatiiviissä metallipusseissa. 
Teet on  pakattu valmistusmaissa heti kerää-
misen jälkeen tuoreuden takaamiseksi. 
Valikoimassa on puutteita brändin omien 
pakkausten kohdalla. Théhuoneella ei ole 
omia brändättyjä premium-pakkauksiaan, 
joten hyllyjen keikkein näyttävimmät pakka-
ukset ovat muiden valmistajien tuottamia. 
Tämän tilanteen muuttamiseksi Théhuoneen 
eduksi tarvittiin siis pakkaussuunnittelijaa. 
Kuvat 37-41: Théhuoneen pakkauksia, Venla Haverinen 2015
Kuvat 42-43, Elina Johanna 2014
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5 . 4  E U R O O PA N 
T E E B R Ä N D I T
Euroopan teepääkaupungit ovat Lontoo ja Pa-
riisi. Lontoo edustaa vahvoja mustia perinteik-
käitä ”kello viiden” iltapäivän teehetkiä ja Pa-
riisi hienostuneita ja kalliita laatuteitä. (Arstila 
2011, 59) 
Englantilainen teenvalmistaja Twinings on pe-
rustettu 1700-luvulla ja se myy teetä yli sataan 
eri maahan ympäri maailmaa. (http://www.
twinings.com) Twinings on yksi suurimmista 
Euroopan teemerkeistä ja vuonna 2014 Twi-
nings oli myös Suomen suosituin tee.  
Vieraillessani syksyllä Pariisissa kävin tu-
tustumassa Euroopan hienoimmaksi teehuo-
neeksi sanotussa liikkeessä, Mariage Frerésis-
sä. Yritys on perustettu vuonna 1854 ja brändi 
on muokkautunut vuosien saatossa huippu-
merkiksi, jonka kaikki teen ystävät tunnistavat. 
Brändin ilme on konservatiivinen, mutta suun-
nittelussa on perinteisten teepurkkien lisäksi 
panostettu myös nykyaikaisiin lahjapakkauk-
siin ja muihin teetarvikkeisiin.
Kuvat 44-46: Pariisin kuuluisa teehuone Mariage 
Fréres, Venla Haverinen 2015
5 . 5  M Y Y N T I Y M PÄ R I S TÖ N 
TA R K K A I L U
A S I A K K A I D E N 
S U U S TA :
Helmikuun aikana tein huomioita asiakkaiden 
reaktioista Théhuoneella. Kiinnitin huomiota 
asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin ja kirjoitin 
ylös spontaaneja kommentteja, joita kuulin 
heidän suustaan päivän aikana. Tarkkailuni 
myötä sain ideoita ja innostusta tuleviin pak-
kauskonsepteihini. Suurin osa asiakkaiden toi-
veista liittyi teen terveellisyyteen, luomuomi-
naisuuksiin ja lahjapakkauksiin. 
“ Minkälaisia terveysvaikutuksia 
tässä on? ”
“ Onko teillä jotain oikeen
 terveellistä teetä? ”
“ Milläs teellä sais kankkusen pois? ”
“ Tarvitsisin jotain detox-teetä! ”
“ Onko jotain luomu 
vihreetä teetä? ”
“ Mitä luomuteetä teillä on? ”
“ Mistä nää teijän teet tulee..? ”
“ Mikä on kaikista 
terveellisintä teetä? ”
“ Oisko jotain valmiita pakkauksia?”
“ Onko teillä jotain lahjapakkauksia? ”
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M U O T O I L U T E H TÄVÄ N
TAV O I T T E E T
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Kuva 47:  Elina Johanna 2014
TO I M I N N A L L I S E T
TAVO I T T E E T
B R Ä N D I TAVO I T T E E T E S T E E T T I S V I S UA A L I S E T
TAVO I T T E E T
A I H E E N  R A JAU S
Tietoperustan laatimisen myötä selvisi, että 
Théhuoneelle tarvittiin pakkauksia pääasiassa 
kahta käyttötarkoitusta varten. Ensinnäkin yri-
tys tarvitsi omaa identiteettiään korostavan ja 
muista edukseen poikkeavan pakkauksen tee-
myymälöiden hyllyjä varten. Toisaalta tarvit-
tiin tyylikästä premium-pakkausta esimerkiksi 
asiakaslahjoiksi eri yritysten käyttöön.
Toimeksiannokseni täsmentyi suunnitella Thé-
huoneelle kahdeksan pakkauksen premium 
sarja. Teet tulevat olemaan samoja kuin gram-
mahinnoilla myytävät irtoteelaadut, joten uu-
sien pakkauksien on tarkoitus olla edustavan 
näköisiä juhla/luksus-pakkauksia.
Suunnittelutyön tavoitteena on kirkastaa Thé-
huoneen brändiä ja saada lisää näkyvyyttä se-
kä uusia asiakkaita. Tuotteita tullaan myymään 
molemmissa Théhuoneissa ja verkkokaupas-
sa, Spa- ja kauneushoitoloissa sekä pienissä 
erikoisliikkeissä.  Kyseisten kanavien kautta on 
tarkoitus viedä brändin identiteetti suoraan 
kuluttajille ja kauppojen hyllyille pakkausmuo-
toilun avulla. 
Pakkausten eri värien tulee edustaa eri tee-
laatuja ja sisällä olevat teet pitää pystyä tar-
vittaessa vaihtamaan toiseen teehen vain eti-
kettiä muuttamalla. Pakkausten tulee edustaa 
ulkonäöllään arvokkaasti Théhuoneen brändiä 
ja mukailla olemassa olevaa visuaalista ilmet-
tä. Pakkaussarja asetetaan kaupan hyllylle vie-
retysten, joten kahdeksan pakkauksen täytyy 
sopia helposti yhteen. 
Suunnittelutyöhöni kuuluvat taustatyö, pakka-
usrakenteen ja materiaalien suunnittelu sekä 
pakkauksen graafisen ilmeen tekeminen. Pak-
kauksia tulee yhteensä kahdeksan ja ne nou-
dattavat keskenään samaa rakennetta, mutta 
graafinen suunnittelu erottaa teelaadut toisis-
taan. 
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T E E PA K K A U K S E N 
S U U N N I T T E L U -
P R O S E S S I
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Kuva 48:  Kuvituksen maalaamista ”valopöydällä”, Ida Haverinen 2016
7 . 1  KO L M E  KO N S E P T I A KO N S E P T I  A :
” T E E N  TA R I N A”
A :
” T E E N  TA R I N A”
B :
” T E R V E Y S T E E ”
C :
” L U O M U ”
Loin asiakkaalle kolme konseptia moodboar-
dien avulla. Käytin suunnittelussa apuna tut-
kimustani brändäyksestä ja premimum-pakka-
uksista, kilpailijoista, teestä sekä huomioitani 
asiakkaiden toivomuksista. Pohdintojen tulok-
sena syntyi seuraavat kolme konseptia:
● teen alkuperämaat
● teeviljelmät ja poimijat
● tarinallinen kerronta kuvituksen kautta
● mielikuvien luominen teen maailmasta
● pakkausten ulkonäkö toimii myyntivalttina
● trendikäs ja nuorekas pakkausmuotoilu
● pakkauksen etupuolen grafiikka jatkuu ai-
   na seuraavassa pakkauksessa ja yhdistää
   näin kahdeksan pakkausta yhdeksi tarinaksi 
● pakkauksen takapuolella kirjallinen kuvailu 
    teelaadun ominaisuuksista
Yksi asiakkaiden kiinnostuksen kohteista liit-
tyi teen alkuperään; mistä tee on tullut, millä 
vuorella se kasvaa, kuinka korkealla ym. En-
simmäinen konsepti pohjautui teetarinan yh-
distämiseen kahdeksassa pakkauksessa.  
Kuva 49: Esikuvia konseptiin A, Pinterest
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KO N S E P T I  B : 
” T E R V E Y S T E E ”
KO N S E P T I  C : 
” L U O M U ”
Päivän aikana asiakkailta tulee kymmeniä ky-
symyksiä teen terveysvaikutuksista, joten toi-
sessa konseptissa keskityin teen puhtauteen ja 
terveellisyyteen. 
● visuaalinen tyyli vaalea, selkeä ja tyylikäs
● pakkausten eri värit edustavat eri teelaatuja 
● japanilainen tyyli pakkauksen etupuolen
   tekstiasettelussa
● takapuolella kerrotaan teen eri terveys-
    vaikutuksista
● ajaton ja kaikille sopiva tyylikäs pakkaus
● pakkausmateriaali samettisen tuntuinen
Kolmas konsepti keskittyy ainoastaan Théhuo-
neen luomuteihin, joiden kysyntä on viime 
aikoina kasvanut valtavasti. Tässä konseptissa 
orgaanisuuden tuntua tuo pakkausten materi-
aali, värit ja kokonaistunnelma.
● origami-tyylinen pakkausratkaisu
● kierrätysmateriaalit
● pakkaus tuntuu luomulta ja luksukselta, kun 
    sitä pitää kädessä
● tummanruskea pehmeä kartonki
● mielikuvat vihreistä teeviljelmistä
● käsin tehdyn tuntu ja tunnelma 
Kuvat 50 & 51: Esikuvia & moodboardia konseptiin B, pinterest Kuva 52: Esikuvia & moodboardia konseptiin C, pinterest
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7 . 2  VA L I T U N  KO N S E P T I N 
JAT KO K E H I T T E LY
Asiakas innostui kaikista konsepteista ja toivoi, 
että tulevaisuudessa myös toiset konseptit to-
teutettaisiin eri asiayhteyksissä. Tähän projek-
tiin valikoitui ensimmäinen konsepti A: ”TEEN 
TARINA”. Yrityksen omistaja uskoi Théhuo-
neen asiakkaiden haluavan tällä hetkellä juuri 
kyseisen tyylistä visuaalisesti kaunista pakka-
uskonseptia, joka antaa katsojalle mielikuvia 
teen maailmasta.
” U T U ”
Ensimmäisessä kuvituskonseptissa on maan-
läheinen, pehmoinen ja utuinen tunnelma. 
Värimaailma on lähes mustavalkoinen ja pak-
kausten logojen taustaväri muuttuu maun 
vaihtuessa. Tarinassa teelehdet lentävät brän-
din sloganin mukaan ”maailman huipuilta” 
teen poimijoiden kautta Théhuoneen lasisiin 
pannuihin ja valkoisiin teesäkkeihin kaupan 
hyllylle. Maisema on maalattu musteella val-
koiselle paperille.
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Kuva 53: ”UTU” konsepti, Venla Haverinen 2016 
t h é h u o n e
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” T E AWO R L D ”
Toisessa kuvituksessa halusin kokeilla jotain 
täysin erilaista tyyliä, joka on ristiriidassa 
Théhuoneen puhtaan tyylin kanssa. Tarinas-
sa teekaupan teesäkit ovat taloja teevuoril-
la ja Théhuoneen kupit ja pannut pikkuruisia 
teemaailman asukkaita. Tuulen mukana tee-
lehdet lentävät kukkuloilta Eerikinkadulle ja 
kaupan hyllyille. Nämä värikkäät pakkaukset 
erottuisivat ympäristöstään muuten vaaleassa 
teekaupassa.
100g 100g 100g 100g 100g 100g 100g 100g
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Kuva 54: ”TEAWORLD” konsepti, Venla Haverinen 2016 
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7 . 3  PA K K AU S R A K E N T E E N 
JA  M I TO I T U S T E N 
S U U N N I T T E L U
Uudet tuotteet tulevat tulevaisuudessa myyn-
tiin kauppojen hyllyille ja jälleenmyyntiin. Pak-
kauksen täytyi olla suorakulmion muotoinen, 
jotta tuotteet olisi helppo pinota päällekkäin 
ja asetella vierekkäin. Kahdeksan pakkauksen 
piti myös mahtua vierekkäin Théhuoneen hyl-
lylle, joka on n. 700 mm leveä. Eri teet paina-
vat eri verran, mutta perussäännöksi annet-
tiin, että pakkaukseen täytyy mahtua 100 g 
mustaa teetä.
Aloitin luonnostelun ja pakkauksen raken-
teen testaamisen How To Fold- kirjan kaavo-
jen avulla. Tutkin olemassa olevia pahvisia 
teepakkauksia kaupoissa ja kokeilujen kautta 
pääsin sopivaan kokoon. 
Halusin, että myös pakkauksen avaaminen 
tuo premium-tuotteen tuntua, joten tutkin 
erityisesti elintarvikepakkausten avaus- ja sul-
kumekanismeja. Sopivin rakenneratkaisu löy-
tyi pastilliaskista, joka napsahtaa pakkauksen 
sulkeutuessa.
Kuvat 55-60:  luonnoksia ja protoilua pakkausrakenteesta, Venla Haverinen 2016
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VA L M I S  R A K E N N E  JA 
M I T TA P I I R U S T U S
 Valmis pakkaus. Yhtenäiset viivat merkitsevät leikkuumerkkejä ja katkoviivat nuutteja eli 
taitoksia. Harmaat pinnat ovat liimapintoja. 
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7 . 4  M AT E R I A A L I T
Uloin pakkaus valmistetaan kartongista ja si-
sällä olevan pussin tulee olla alumiinia teen 
säilymisen vuoksi. Tämä ratkaisu sopi myös 
parhaiten asiakkaan budjettiin. 
Kävin tutustumassa pakkausmateriaaleihin 
Lauttasaaressa sijaitsevassa Bang & Bonso-
mer yrityksessä. Myyntipäällikkö Satu Sjögren 
esitteli minulle erilaisia, nimenomaan pre-
mium-pakkauksille tarkoitettuja kartonkivaih-
toehtoja. Sieltä sain mukaani James Cropper- 
paperinvalmistajan materiaalinäytteitä, joista 
keskustelin asiakkaan kanssa. Tilasin kokeilue-
rän kahta erilaista kartonkia. 
Pakkauksen sisällä oleva alumiininen pussi 
leikataan rullasta ja siilataan liikkeessä kiinni 
teen pakkaamisen jälkeen. Kyseinen pussirul-
la tilataan Théhuoneen nykyiseltä yhteistyö-
kumppanilta. 
Yhteyshenkilö Bang & Bonsomerilla sairastui 
huonoon aikaan, joten materiaalit eivät ehti-
neet saapua ajoissa käsiini. On kuitenkin mah-
dollista, että Théhuone tekee tulevaisuudessa 
yhteistyötä kyseisen yrityksen kanssa. 
Kävin ostamassa materiaalit prototyyppei-
hini Uudenmaankadun Temperasta. Valitsin 
valkoista 300 g akvarellipaperia, jonka pinta 
on hieman rouheinen. Materiaali on 50% puu-
villaa, joten se tuntuu mukavan pehmeältä kä-
sissä. Tarra-etikettien materiaalista ei vielä ole 
varmuutta, joten tein prototyyppien etiketit 
samasta materiaalista kuin pakkaukset. 
Kuvat 61 & 62: James Cropperin materiaaleja, Venla Haverinen 2016
Kuvat 63 & 64: Temperan materiaali, Venla Haverinen 2016
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7 . 5  PA K K AU S T E N  V I S U -
A A L I N E N  I D E N T I T E E T T I VA L I T U T  F O N T I T :
T Y P O G R A F I A
Pakkausten tulee kulkea käsikädessä Théhuo-
neen visuaalisen ilmeen kanssa. Yrityksellä on 
omat värit, joita käytetään tällä hetkellä etike-
teissä sekä fontit, joita käytetään nettisivuilla, 
teelistoissa ja markkinoinnissa. Pakkausten tu-
lee myös istua myyntiympäristöön ja edustaa 
näyttävästi brändiä.
Théhuoneella on valmiina omat fontit: Myriad 
Pro, Verlag ja Montserrat. Valitsin  nostofon-
tiksi Verlag Black -leikkauksen, joka on mie-
lestäni kaikkein tyylikkäin kolmesta fontista. 
Kirjainten terävät kulmat tuovat kontrastia 
pehmeään kuvitukseen ja runsas kirjainväli luo 
mielikuvaa premium-tuotteesta. Leipätekstiä 
käytin pakkauksissa ainoastaan teelaadun ku-
vailuun. Valitsin siihen Verlag Book fontin, joka 
istuu parhaiten otsikkofontin kanssa. 
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R S






















Myriad Pro - Bold Verlag - Black
Verlag - Book
Myriad Pro - Regular
Verlag - Black Verlag - Book
Montserrat - Bold Montserrat - Regular
“ S E N C H A  L I M E ”
“Vihreä tee on maailman vanhin ja yleisin tee. 
Keräämisen jälkeen lehdet joko höyrytetään tai 
paahdetaan ja sen jälkeen ne kuivataan. Vihreää 
teetä ei hapeteta, joten se sisältää runsaasti 
katekiineja, jotka kiihdyttävät aineenvaihdun-
taa.” 
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VÄ R I T
Théhuoneella on olemassa olevia brändivä-
rejä, joita käytetään toistaiseksi ainoastaan 
teepussien tarraetiketeissä sekä mainoksissa. 
Värejä oli valmiiksi kuusi ja samaa väriä käy-
tetään myös eri teelaaduissa. Yksi väreistä oli 
liian vaalea verrattuna muihin, joten korvasin 
sen tummempaan. Mustalle teelle, Maté-teel-
le ja chai-teelle valitsimme yhdessä asiakkaan 
kanssa uudet  omat värit, jotka näkyvät alla 
olevassa värivalikoimassa.
Tulostettuani testikappaleita pakkauksista ja 
etiketeistä, huomasin joidenkin värien olevan 
ristiriidassa toisten värien kanssa. Sovelsin asi-
akkaan antamia värejä ja muutin osan väreistä 
murretummiksi, jotta ne näyttäisivät kokonai-
suutena yhtenäisemmältä. Seuraavassa vä-
rivalikoimassa on lopulliset värit, joita käytin 
prototyypeissä. Pakkausten yhteiseksi teksti-
väriksi valitsin mustan teen tummanharmaan, 
joka näkyy parhaiten valkoisessa pakkauksessa. 
V I H R E Ä  T E E V I H R E Ä  T E E
E A R L  G R E Y E A R L  G R E Y
C H A I C H A I
VA L KO I N E N  T E E VA L KO I N E N  T E E
P U ’ E R H P U ’ E R H
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Kahdesta kuvituksesta asiakas valitsi ensim-
mäisen konseptin ”UTU”, joka istuu hyvin 
Théhuoneen olemassa olevaan visuaaliseen 
ilmeeseen. Tarina ja tunnelma välittyivät asi-
akkaan mielestä hyvin ja selkeästi kyseisestä 
pakkaussarjasta. Jatkoin valitun konseptin ke-
hittämistä annettujen vaatimusten mukaan. 
t h é h u o n e
Yerba Maté on valmistettu kuivatetuista karkeasti rikotuista 
Maté- pensaan lehdistä. Maté on vitamiinipitoinen antiok-
sidantti, joka edistää aineenvaihduntaa, puhdistaa verta ja 
lisää elimistön vastustuskykyä. Se poistaa voimattomuutta ja 
näläntunnetta. Maté sisältää myös runsaasti kofeiinia, joka 










Maté, aloe vera, viikuna, taateli, sinimal-
van kukkia, auringonkukan terälehtiä 
sekä appelsiinin kuoria
Ingredienser:
Maté, aloe vera, viikuna, taateli, sinimal-













7 . 6  PA K K AU S T E N
JAT KO K E H I T Y S
Vaadittavat tiedot pakkauksiin Kuvat 66 & 67: Prototyyppien työstöä, Venla Haverinen 2016Kuva 65: Suunnitteluseinä, Venla Haverinen 2016
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K U V I T U K S E N
T E K E M I N E N
Ensimmäisen ”UTU” kuvitusluonnoksen tein 
Indian Ink -musteella, joten jatkoin samoilla 
välineillä työskentelyä. En halunnut käyttää 
ääriviivoja kuvituksessa vaan luoda pehmeän 
maiseman valojen ja varjojen avulla. Halusin 
lisätä myös  teelehtiä runsaammin kuvaan ja 
poistaa teenkerääjän, koska ihmisen näkymi-
nen kuvassa jakoi paljon mielipiteitä. 
Tein paljon luonnoksia ja kokeiluja, joiden 
avulla pääsin lopulliseen versioon. Kuva kier-
tää pakkauksen jokaista sivua ja makutarra tu-
lee sekä eteen että taakse kuvituksen päälle. 
Kuva 68: Kuvituksen maalaamista koti-
tekoisella ”valopöydällä”, 
Venla Haverinen 2016
Kuvat 69-72: Luonnostelua, 
Venla Haverinen 2016
Kuva 73: Valmis kuvitus. Tein lopullisen 
kuvituksen kolmessa eri osassa ja maa-
lasin myös lehdet erikseen. Muokkasin 
kuvan valmiiksi Photoshopin avulla,
Venla Haverinen 2016
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E T I K E T T I E N 
S U U N N I T T E L U
Asiakas halusi kaikkiin pakkauksiin yrityksen 
logon eri värisellä taustalla. Kokeilin sijoittaa 
logon ensin suoraan pakkaukseen, mutta tar-
raosan liimapinta-ala jäi liian pieneksi, joten 
laitoin logon ja taustavärin makutarraan, jolla 
liimataan myös pakkaus kiinni. Tarraetiketin 
katkoviivan kohdalta pakkauksen saa repäis-
tyä auki. 
T H É  G R E Y
O R I E N T
70g
t h é h u o n e
A I N E K S E T
t h é h u o n e
I N G R E D I E N S E R








T H É   G R E Y 
O R I E N T
Kuva 74: Etikettien testailua loppuvaiheessa, 
Venla Haverinen 2016
Valmiit etiketit Earl Grey teelle
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AINEKSET:
Valkoinen pai mu tan tee, 
carambola, ananas, vadelma
INGREDIENSER:
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T H É H U O N E E N  VA L M I S 
PA K K A U S K O N S E P T I
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Kuva 75:  Valmiita pakkauksia, Venla Haverinen 2016
8 . 1  VA L M I S  PA K K AU S
Tulostin valmiit etiketit ja kaavat kuvituksil-
la koulun EPSON 4900 -mustesuihkutulos-
timella. Leikkasin  etiketit ja kokosin kah-
deksan prototyyppipakkausta käsin. Otin 
valmiista pakkauksista tuotekuvat ja tunnel-
makuvia myymäläympäristössä. Seuraava 
vaihe projektissa on esitellä valmis tuotos asi-
akkaalle ja lähettää tarjouspyyntö lopullisista 
tuotteista yrityksiin, jotka painavat pakkauksia. 
Kuva 76: Pakkausten leikkaamista ja kokoamista, 
Venla Haverinen 2016
Kuva 77: Kuvaussessio kotistudiossa, 
Venla Haverinen 2016
Sivulla 88 näkyy tulostusvalmis mittapiirustus kuvi-
tuksella pienennetyssä koossa. Kaava mahtuu A3 ko-
koiselle arkille etiketteineen 
VALKOINEN TEE
V A L K O I N E N
T E E
Valkoinen tee poimitaan 
kerran vuodessa ja se on 
hyvin hienostunut teelaatu. 
Valkoinen tee on kaikkein 
vähiten käsitety tee, joka te-
kee siitä erittäin terveellisen.
Keräämisen jälkeen valkoisen 
teen lehtien annetaan kuivua 








































































PA R A S TA  E N N E N
B E S T  B E F O R E
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Kuva 78:  Valmis pakkauskonsepti, Venla Haverinen 2016
PA K K AU K S E T 
M Y Y M Ä L Ä S SÄ
Kävin katsomassa, miltä valmiit pakkaukset 
näyttävät Eerikinkadun Théhuoneessa ja kuva-
sin tuotteet myymälässä.  Suunnittelin pakka-
ukset asiakkaan toiveesta mahtumaan kuvissa 
näkyville hyllyille. 
9 1 9 2
Kuvat 79-82: Pakkaukset myymälässä, Venla Haverinen 2016
Kuva 83: Pakkausten värit, Venla Haverinen 2016
Kuvat 84 & 85:  Rooibos, Venla Haverinen 2016
Kuvat 86 & 87:  Earl Grey, Venla Haverinen 2016
Kuvat 88 & 89:  Vihreä tee, Venla Haverinen 2016
Kuvat 90 & 91:  Pu’erh, Venla Haverinen 2016
Kuvat 92 & 93:  Maté, Venla Haverinen 2016
Kuvat 94 & 95:  Valkoinen tee, Venla Haverinen 2016
Kuvat 96 & 97:  Chai, Venla Haverinen 2016
Kuvat 98 & 99:  Musta tee, Venla Haverinen 2016
Kuvat 100-102:  Pakkauksen avaaminen, Joel Lindgrén 2016
Kuva 103:  Rooibos 2, Venla Haverinen 2016
Kuva 104:  Pakkaukset myymäläympäristössä, Venla Haverinen 2016
A R V I O I N T I
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Kuva 105:  Prosessikuva, Venla Haverinen 2016
9 . 1  T U OTO S 9 . 2  P R O S E S S I
Olen tyytyväinen opinnäytetyöni lopputulok-
seen. Théhuone tarvitsi omaa identiteettiään 
korostavan ja muista edukseen poikkeavan 
pakkaussarjan, jonka toteutin mielestäni on-
nistuneesti. 
Brändin tarinalle tuo lisäarvoa uniikki kuvi-
tus, jonka tarinallinen esitystapa luo mieliku-
via asiakkaille. Pakkausten tyylikkäät etiketit, 
lukitusmekanismi ja ”rouhea” materiaali luo-
vat premium-mielikuvaa tuotteista.  Kuten si-
vulla 89,90 ja 112 olevissa kuvista näkyy, myös 
pakkausten visuaalinen ilme sopii luontevasti 
Théhuoneen myymäläympäristöön. 
Suunnittelutyöni tavoitteena on kirkastaa 
Théhuoneen brändiä ja saada lisää näkyvyyt-
tä sekä uusia asiakkaita. Seuraava vaihe onkin 
etsiä sopiva yritys, joka painaa lopulliset pak-
kaukset. Jatkan siis yhteistyötä Théhuoneen 
kanssa tämän projektin parissa.
Opin paljon opinnäytetyöprosessin aikana ja 
olen tyytyväinen, että sain tehdä töitä oikean 
asiakkaan kanssa. Asiakkaan kanssa työsken-
tely toi mukanaan omat haasteensa, mutta 
uskon, että siitä on paljon hyötyä työelämässä.
Käytin opinnäytetyön eri vaiheisiin run-
saasti aikaa ja antoisinta minulle oli pakkaus-
konseptien suunnittelu. Myös laajempaa taus-
tatutkimusta oli mielenkiintoista tehdä, koska 
se oli jotain aivan uutta, mitä koulussa olen 
tottunut tekemään. Näin jälkeenpäin minusta 
tuntuu, että vähempi taustatutkimus olisi riit-
tänyt, mutta sain siitä joka tapauksessa paljon 
irti. 
Kun tarkastelen koko prosessia ja sen 
etenemistä tiedän,  että olisin voinut tehdä 
monen asian toisin. Vaikeinta minulle oli ai-
katauluttaa työskentely, koska prosessi tuntui 
todella pitkältä. Loppua kohden tuli tietenkin 
kiire, mutta toisaalta mitä nopeammin minun 
pitää joku asia saada valmiiksi, sitä tehokkaam-
min ja paremmin sen yleensä teen.  Haastavaa 
oli myös lopullisen kuvituksen tekeminen ja 
sen sovittaminen pakkauksiin ja etiketteihin. 
Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen loppu-
tulokseen ja prosessin etenemiseen, vaikka 
työskentely välillä takkuilikin. Kävin huolel-
lisesti läpi kaikki prosessin eri vaiheet ja sen 
johdosta myös lopullisten päätösten tekemi-
nen tuli melko luontevasti.
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